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Zásady pro zpracování:
l. Proved'te rozbor požadavků kladených na strojní součástí z materiálu INCoNEL 625.
2. Proved'te rozbor stávající technologie výroby.
3. Navrhněte vhodnou tecbnologii pro obrábění navďených strojních součástí.
4. Proved'te praktické zkoušky pro ověření navrhované technologie obrábění.
5. Proved'te technicko-ekonomické zhodnocení nawžené technologie obrábění.
Pokyny pro zpracovánÍ:
Rozsah práce: Formání níležitosti a rozsah bakalrířské práce stanoví pokyny pro vypracoviíní
zvefujněné na weboých stránkách fakulty.
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